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Jeg ankom Brussel sammen med min kollega i 
strålende sommersol, med store forventninger 
og sommerfugler i magen. Vi ble innlosjert på 
et hotell i det historiske sentrum av byen, en 
liten rusletur unna vakre Grand Place, det be-
rømte torget midt i hjertet av Brussel. Den gode 
stemningen var dermed satt. Selve konferansen 
ble holdt et stykke utenfor sentrum ved Univer-
sité catholique de Louvain, Brussels Woulve 
campus, der det medisinske fakultetet holder til. 
Dette er det største franskspråklige universitetet 
i Belgia, med til sammen fire satellitt-campuser. 
Vi ankom med metroen, ruslet mot konferanse-
området og ble møtt med kaffeservering og noe 
å bite i, og hyggelige med-deltakere.  
 
Konferansen hadde som undertittel «Health 
information without frontiers», noe programmet 
gjenspeilet; her var det noe for enhver smak og 
interesse. Som så ofte på slike konferanser var 
det også parallelle sesjoner, i to auditorier side 
ved side. Prioriteringer måtte gjøres, ofte harde, 
og en gang iblant følte jeg at jeg burde hatt mu-
ligheten til å dele meg selv i to. Men gode kol-
legaer, både kjente og nye bekjentskaper, kunne 
oppdatere meg på de foredragene jeg ikke kun-
ne være til stede på – og på den måten har man 
muligheten til å få mye med seg.  
 
Første punkt på programmet på konferansens 
første dag, var en interessant gjennomgang av 
EAHILs historie, der vi blant annet fikk høre 
om hvordan et uttrykt behov for en slik fore-
ning kom frem under The First European Con-
ference of Medical Libraries, en konferanse 
holdt i Brussel i 1986. EAHIL ble grunnlagt 
året etter, i 1987. Det vil altså si at EAHIL had-
de jubileum i 2012 - foreningen er en sprek 25-
åring.  
 
Etterfølgende begynte de parallelle sesjonene, 
og hver sesjon hadde i gjennomsnitt 4 foredrag. 
I løpet av de tre dagene konferansen pågikk, 
valgte jeg følgende sesjoner: 
 Professional development 
 Global aspects of information 
 New technologies  
 Library management 
 Evidence-based library and information 
practice 
 
Her var det dyktige foredragsholdere med spen-
nende presentasjoner. En liten smakebit på no-
en av titlene jeg fikk med meg er: «E-books: 
what interest(s) in 2012 for life sciences library 
users?» (Sandrine Vandenput, University of 
Liège, Belgia), «Information without barriers: 
Librarians as Support to Health related Infor-
mation published in Social Media» (Francesca 
F. Gualtieri, Rottapharm Spa, Italia), 
«Everything that’s wrong with e-book statistics 
- a comparison of four medical e-book packag-
es» (Karin Byström, Uppsala universitet, Sveri-
ge). Dette lille utvalget avslører hvor noe av 
min interesse ligger: utfordringer rundt e-bøker. 
Det vil blant annet si brukervennlighet på 
grensesnitt, og i så måte hvilke behov som 
finnes blant våre brukere. Der til hører også 
større kunnskap på dette området, både for våre 
brukere og oss selv, i form av å øke bevis-
stheten rundt e-bøkenes muligheter. Bibli-
otekenes tilstedeværelse og synlighet i sosiale 
medier er også svært interessant. Oversikt og 
informasjon om alle presentasjonene fra kon-
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EAHIL Conference 2012: Health information without frontiers skulle bli min første internasjona-
le konferanse-opplevelse, og det i hjertet av Europa: Brussel, Belgia. Jeg var naturligvis spent, 
både på innholdet, stemningen og møtet med bibliotekfolk fra hele Europa og litt til - fore-
dragsholdere fra Australia, Canada, Midtøsten og USA var også til stede. Så godt som hele ver-
den var representert. Hvordan ville det være å sitte der og få anledning til å lytte til deres erfa-
ringer, problemstillinger, framtidsutsikter? Jeg følte at jeg nå skulle ta pulsen på helsebibliotek-
verdenen, og få et sjeldent innblikk. For å ta det siste først – «sjeldent» trenger det ikke å 
være, i og med at dette er en årlig begivenhet, enten i form av en konferanse eller workshop. 
EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) er en viktig arena for oss 
som jobber i helsebibliotek - der kan vi samles, bygge nettverk, utveksle idéer, samarbeide og 
lytte til hverandre.  
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feransen er tilgjengelig på EAHILs nettsider: 
http://www.eahil2012.be/  
 
En annen aktivitet under konferansen som er 
viktig å trekke frem er den såkalte poster 
session. Her hadde vi anledning til å gå rundt 
og se nærmere på poster-presentasjoner, som er 
presentasjoner av ulike prosjekter fra deltakerne 
på konferansen. Ansvarlige for prosjektene var 
til stede, og vi hadde dermed mulighet til å stil-
le spørsmål og ble møtt med god informasjon. 
Dette er en særlig interessant del av konferan-
sen, der man har anledning til å komme tettere 
på hverandres idéer og tanker. Karin Byström 
vant prisen for årets beste poster med: «Getting 
Started – how to start and increase the outreach 
activity at a hospital library». Hun fortalte med 
innlevelse om Medicinska biblioteket ved Upp-
sala universitetsbibliotek som gjennom et 1-års 
prosjekt ønsket å kartlegge behovene blant de 
ansatte ved Uppsala universitetssykehus, og 
gjennom det å prøve ut nye måter å styrke kom-
munikasjonen mellom biblioteket og sykehuset.  
Jeg kan anbefale å lese om prosjektet i poster-
presentasjonen skrevet av henne og hennes 
kollegaer som er tilgjengelig på nett, blant an-
net publisert i Journal of the European Associa-
tion for Health Information and Libraries (1). 
 
Jeg må også trekke frem en morsom aktivitet 
som skapte høy puls både hos dem som present-
erte og hos oss som satt og hørte på: 1 minute 
madness. Dette gikk ut på at hvem som helst av 
deltakerne på konferansen kunne presentere 
sine prosjekter/tanker/idéer/problemstillinger på 
1 minutt, med en klokke på storskjerm som telte 
ned sekundene. Det skapte stor stemning og 
høy applaus. De fleste hadde forberedt seg godt 
til dette, men det var også noen som imponeren-
de nok tok det på sparket ettersom de kom på 
noen gode idéer. Både veldig interessant og 
morsomt å lytte til.   
 
I tillegg til hovedaktivitetene på campus deltok 
vi også på en utflukt i form av en Library Tour 
og en gallamiddag. Library Tour gikk ut på at 
vi ved registrering som konferansedeltakere 
skulle velge et bibliotek vi ønsket å stifte nær-
mere bekjentskap med. Vi kunne velge mellom 
flere fagbibliotek, og også selveste Royal 
Library. Jeg falt for National bank of Belgium’s 
scientific library, med beliggenhet midt i sen-
trum av Brussel. Jeg ble nysgjerrig på dette bi-
blioteket ut ifra beskrivelsen; bygget er fra 
1872, med en blanding av diverse stiler – klas-
sisk, ny-gotisk og moderne elementer. Som 
navnet tilsier holdt en bank til der i tidligere 
tider. Bygget forfalt i flere år før biblioteket tok 
over, og en stor restaureringsjobb ble gjort frem 
til åpningen i 2010. Fasaden til bygget bedrar 
med sin anonyme fremtreden – innvendig er det 
et overdådig praktbygg med store, ærverdige og 
lyse lokaler. Vi fikk omvisning i krinkler og 
kroker, og et innblikk i det enorme restaure-
ringsarbeidet. Personlig mener jeg at bibliotek-
bygget kan være minst like interessant som 
samlingen – å rusle rundt i vakre lokaler fylt 
med bøker gir enorm velvære. National bank of 
Belgium’s scientific library har en av Belgias 
største samlinger innen økonomi og finans.  
 
Dette var mitt første besøk i Belgia, og det var 
særlig én ting utenom konferansen jeg ikke 
kunne unnvære: å smake på det lokale ølet. Bel-
gia er viden kjent for sine øl-sorter, bl.a.: 
trappist (kloster-øl) og lambic. Som en evig 
nysgjerrig øl-entusiast var det en drøm å få 
komme til «hovedkilden». Vi fikk anledning til 
å foreta et par smaksprøver, men det er ingen 
tvil; er man ordentlig nysgjerrig trengs det en 
god del mer tid! Belgia blir garantert avlagt et 
nytt besøk ved et senere tidspunkt.  
 
Hele turen med alt sitt innhold – hovedaktivite-
tene på campus, utfluktene, det sosiale – ga 
meg et uvurderlig innblikk i helsebibliotekver-
denen utenom den jeg til daglig vanker i på bi-
blioteket. Det å komme seg litt bort fra den 
travle hverdagen, rette blikket opp og ut – og ta 
pulsen på hva som skjer blant dyktige kollegaer 
rundt omkring i verden er til stor inspirasjon. 
Når vi som bibliotekfolk møtes på denne måten 
skapes nye idéer og nye forbindelser - det fin-
nes flust av kunnskap oss i mellom, og vi treng-
er arenaer som EAHIL for å samles og inspirere 
hverandre. Jeg håper jeg nå har klart å inspirere 
deg til å dra på konferanser og workshops! 
 
Til slutt ønsker jeg å takke SMH for at jeg ble 
tildelt et reisestipend, og vil understreke at 
SMH er en like viktig arena for oss på nasjonalt 
plan som EAHIL er på europeisk plan.  
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